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De molt antich acudien a Bolonia estudiants de tots los pobles eu- 
ropeus. Irneri, a les darrenes del segle XIQonn ja celebritat extraordi- 
naria a la ensenyanca del Dret en aquella Universitat, y durant los dos 
segles següents anaren crexent la preponderancia d e l a  seva escola 
jurídica y lo nombre d'cstudiants inscnts, que puja, segons algún autor, 
fins a deu mil, principalment procehents de F r i i a ,  Espanya y Ale- 
mania. Reunits per nacions, no tardaren gaire en constituir verdaderes 
corporacions ab estatuts comunals. 
Era llavors una Universitat essencialment jurídica, al contran de 
la de París que cra tcolbgica. Per medi de llicons orals los professors 
ensenyaven lo Dret y cada hu d'ellsexp!icava-successivament los cinch 
voluins del Cor$us jwis civilis, dedicant un any o curs a cada volum. 
D'aquesta manera cada escolar acustuinava a tenir no més que un 
mcstre duraiit lo quinqueni. 
Lo periode més relliient de la Universitat de ~ o l h n i a  va desde 1;s 
Ilir;ons d'Irncri, a la primería de la XIIa centuria. fins a la glosa magis- 
tral d'Accursi, a initjans de la XIIIa. 
Hi ha hagut nacions m&s afortunadcs que no la catalana, les quals 
lian pogut rcconstituir y publicar ies. llistes dels seus estudia-s y. pro- 
fessors a Bolonia desde molt antich temps (1). No tenint nosaltres aques- 
ta Esta, resulten de'molt interks tots los documents que ens indiquin. 
- 
( 1 )  Són emperb. posterior5 als nostres doruments. Aai,  le^ Ilistes dels profes- 
sors cridats any per any a explicar a Bolonia per los lieformadors del Estudi. al> 
aprobació dels vello, Ilcgat. ienat y demds auctaritats, publicades fins ara per en 
Usllari. en I rotuli doi l e l t w i ,  legisti e nvlisti dello Sticdio Bolognsse da1 1384 al r799 
(Bologna, 1888). són de ie' darrerfes de la XIV* centuria. En aquellc catilechs 
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escolars y professors catalans a dit Estudi diirant 1'Edat Mitja. A l'Ar- 
xiu de la SEU de Barcelona n'havem pogut aplegar vinticinch d'eixos 
pergamins autkntichs, ~or r&~onents  al periode entre 1218 y 1229; y 
quan los teiiiem a punt de publicació, ha sortit lo P. Faustí Gazulla, 
donantne a llum onze d'ells en son darrcr treball ¿La ovden de Nuestra 
Señora de 1uMerced sefundó en el 1z18? (Roiiia, rgr j ) .  N'havem trobat 
encare dos tnés del any 1298 y dues escriptures de vendes de Ilibres 
de Dret atorgades a Boluriia igiialment, en 1264 y 1266. 
Es possible que en los arxius de les altres Seus de Cataluiiya hi 
existexin tamhé documents dels estudians catalans a Bolonia y sospi- 
tam que hi sóii perque molts dels dits escolars eren canonges, proba- 
blement subvencionats o pensionats per los respectius Capitols per anar 
y residir a Bolonia: En recordain dos exekples. En 1173, desitj6s lo 
Bisbe de Girona d'augmentar la cultura li ter~ria de la clerecía, feu una 
constituci6 manant que, als canonges qiie volguessen anar als estudis 
públich.s d'alguna universitat, se los lii donés un florí d'or mensual 
per lo seu respectiii preboste, afeginthi algiin altrc cmolunient; y en 
1229, lo Bisbe de Vich y lo Capítol per a que per manca de ciencia, 
com diu lo Degi Montcada en l'Episcofiologio, aquella Catedral no en 
rcbts detriment, aprovaren un Estatut consignan1 que qualsevol canon- 
ge que volgués anar a estudiar a Lomhardia o a Franca, se li donés la 
quotidiana porci6 des del dia de Sant Joan de juny més proper fins al 
terme de tres anys, com si concorregués al temple, ab obligaci6, cmperb, 
de clcixarhi un sacerdot qui fes lo servey en igual forma que l'ausent. Es 
pcr consegiient, quasi segur, que los dcrgues que trobarein a Bolonia en 
los indicats pergamins dc la Seu de Bai-celona., fruien d'alguna pensi6 o 
del benefici de presencia estant ausents. Constitueix axh un induptable 
ment, un titul d'honor dels nostres prelats y Capítols catedrals de la 
Edat Mitja. Y certatnent estigueren be11 inspirats al escullir los pensio- 
de ineatres hi figuren alguns catnlans. E n  lo curs d e  ,388-89. aad lectura& De- 
creti extrnordinarii D. Lupus de collegio yspano; electus per Universitatem cum 
salario in statutis contento*. En lo meteix curs, iiad lecturaiii Philosaphie natu- 
~.alis, M. Andreas de Ispania c u m  salario libraruni L .  bono. En lo curs d e  ,407- 
,408, nad leclurnm Sexti e t  Clmiieiiti~iarum. D. Martinus d i  Valenlia de Catelo- 
nia electus per Universitatcrna; y nad Iecturam Medicinc in nonis, A'l. Barlhalo- 
meus de  Tspanin, d e  iiiandato dorniiiia. E n  lo curs dc 1438.39, $Lecture Unii~ersi- 
tatis in dicto jure canonice: nd lect~iram Decrcti ordinsriarn in terliis, D. Bernsr- 
dus rlc Catclonia. Lecture Universitatis in jurc civili: ad  lccturam infortiati nrdi- 
nariam. D. Martinus Petri de Cnlelaniao. 
E n  lo curs dc 1440-41. <<Legisti: ad lecturam Decrctalium diebus festivis, 
D. Iohannes Pallercs de Csthelonia Rector Ultramontanorum Lccture Universita- 
tis jiiris civilis: a+ lecturam volumin's, D. Andreas dc Cataloniao. Curs de 
,443-44: dLccturc Universitatis in jure civili. Ad lecturam Digesti novi extraordi- 
nnriam. D. Dorninicu Clolieth de Catlielonian. Curs dc 1447.48: Lecture Univer- 
sitatis: ad lecturam Digesti novi extraordinariam D. Petrus de Catelonia. Ad 
locturam Filo~ofie extra,ordiiiariuin, U. Martiniis dc Cateloniau, y altres quatre 
mestres. Curs de 1450-jl. Lecture Universitatis juris canonici: ad lecturarn De- 
creti ordinariam, D. Petrus Annelli de Calñloniax. 
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nats, donchs en sortiren homeiis superiors com en Vidalde Canyellcs, 
Pere Albert, Arnau de Gurb, Ferrer de Llor y moltes altres iiotabilitats 
catalanes. 
Empero, no'era solament l a  calitat., sin6 també la quarititat dels 
ejtudiants, donchs que solainent en los vinticinch pergamins desco; 
beits a Barcelona; s'lu apleguen m é s  de vuitanta nonis de catalans, 
quasi tots estudiants, y en un ternie de deu auys,.de 1218 a rzzg. La 
nostra representació al Estiicli d e  Bolonia, e11 temps de Jaume 1 lo 
Conqueridor, pydem afirmar resoltament que era ben digna de la em- 
penta que preni~. 1ü n+ci« catalana. 
Los vinticincli documents de referencia sún tots actes de rtrgonexe- 
nient de deutes d'escolars aBolonia, o niillor dit, actcs de présteclis que ' 
los hi la cert Mestre Ramón, al qui constailtmeiit trobam a Bolonia 
desde 1218 a 1229. En  cap de dite5 escriptureshi consta interks o usura 
del préstech y no pot',kclivinársc si'corresponien a alguna funclació per 
afavorir als escolars o a alguna institució propria d'aquell Estudi. Lo 
P. Gaiulla cliu que ((ese Maestro Raimundo que proporcioriaba libros, 
tiospedaje, maiiutención y diiicro a los cstudiantcscatalanes que estaban 
eñ Bolonia, que al mismo tiempo, explicaba, y además escribía obras de 
Dereclio par i  mi nues  otro sino San Ramón de Penyafortn. Y cum en 
un'document de i 5  abril de 1218 lii figuren a la vegada l'acrccdor o i r e s -  
l n m i s t ~ ~  Mestre Ramón y un testimoni anomeiiat Ramón de Peiiyafort, 
snrt del pas dient: $Ese Maestro Kaiinundo podrá no referirse a Can Rai- 
mundo, pero tantas coincidencias (pui~zes?) dan verdadero fundamento 
para sospecharlo. El testigo queaparcce con el niisnio riornbrc, nada 
tendría de particular que fucsc un pariente suyo (del S a n l ) ,  y es muy 
extraño que de ser el Santo no se le llame Maestro, titulo que tenia 
bien merecido y con el 4ue el iilismo se honraba, pues al firmar cn la 
sentencia arbitral. que dió cn Barcclona cl día 14 dc marzo de 1.222, se 
llama Magistr i  R. de Pcr~naforti. Es también significativo, que nin- 
guno de estos docurnentos sea posterior al año 21. Pudrá ser que 
existan, porque en el archivo de ¡a Catedral de Barcclona sol+inenlc Dios 
sabe lo que hay). 
1.0s documcnts posteriors J. 1z21 que lo P. Gazullacreya possibles, '. 
ja han sortit y arriven fins al novembre del any 1229 y en tots continúa 
3Iestre Ramón icnt prtstechs als estudiailts catalans a Uolonia. O aquest 
prestamista no devem identificarlo ab lo Sant. o resulta més dificil de lo 
que vol suposarse la seva presencia a Rarcelona eiiaquell temps. Cense 
pretendre intervenció en la tesis del P. Gazulla, de que la fundació de 
l'ordre de la Nerck fóu en 1218 y de que tingué Ilocli a Barcelona en pre- 
sencia del rey Jaumc, de ~ a r n ó r i  de Penyafort y Pere Nolasch, puch ma-' 
nifestar que'm sernbla més acceptable la opinió del canonge Ribas, de 
que aquel1 Ramón de Penyafort, testimoni en la escript~ira de 2 j  abril 
de 1218, feta a Bolonia, era el sant. y que lo prestawtista seria algún 
altre professor del Estudi. 
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tioni non numerate peccunie, et fori priuilegio omnique alii exceptioni ... 
promissit stipulans se soluturum .L. libras bononie, Magistro Raimundo 
nel eius heredi dehinc ad festum sancti Michaelis proxime uenturum 
qnas ab eo mutui nomine bene sibi solutas esse confessuc est ... et pro 
lioc semando obligauit ei decreta sua et decretales oinnes ét alia sua 
bona sub pacto distrahendi et alii obligaadi ... predictus uero Magis- 
ter R. redidit precario dictos libros eidem domino Petro (de Requesens) 
et Raimundo' de Albutiano et Raimundo deMontgnno. Qui ambo Rai- 
mundo renunciantes in hoc facto noue. constitucioni et beneficio epistole 
diui Adriani &rimibus iupradictis auxiliis et priuilegiis atque exceptio- 
nibns, de mandato prcdicti domini Petri constituerunt se principales 
debitores quisque-in. solidum, promittentes ... se soluturos totam predic- 
tam peccuniamdicto cieditori uel eius heredi ad predictum terminnm..'. 
et quod ipsi conserua6unt iam dictum creditorem et eius heredes in 
hoc facto per omnia indempnes. Ego Sismnndus notario his omnibus 
actis Bononia sub porticu Jacobini Guidonis gattarii interfui et man- 
dato predicti domini Petri et predictorum l>romissorum». 
Com se veu, lo prestan~ista Mestre Ramón, que en la escriptnra de 
janer havia pres per notari lo florentí Donato, cn la segon&, al cap de 
tres mesos: se val dkl notari Sismond d'rirosa. En la primera, com havem 
advertit. los tres testimonis eren italians, mentres qu: en la-d'ara són 
quatre y fots catalans, RamOn de Penyafort (1), Bernat de Malla (z), 
Pere Sendre (3) y Ramón de Sexi. Sói'encare catalanslo deutor, Pere 
de Requesens (4) y'ls fiadorsRamón d'Albucii y Kamon de Montgri (5). 
Es encare del 1~x8,  14 dies inbante  octubre. lo iegonexement. del 
. . 
(1) J a  havem dit quc pcr la canonge Ribas, en Eslildios hisldricos y biblia- 
grificos sobre San Ramdn de Penyafovt (Barcelona, 1890). aquect tectimoni no 6s 
altre que lo Sant, mentre que'l P. Gazulla, e n  ¿La orden de iVuesh.a Ssñorn de la 
Mer~ed  se fundd e?L el n r 8 ?  (Koma. rgr j), creu que podria ésserun parent di1 Sant, 
d ' ipal  nom, y que  lo Sant fos lo Mestre Ramhn. I'acrcedor: E n  novcmbrc dc , 204 ,  
trobam un Kamhn de Penyafort a Barcelbna, fent d'eccribi d ' u i a  sentencia cn lo 
plet entrel'sltar de Cinta blaria Magdalena y Arnau, dergiie de Vall$oncella. so- 
bre una vinya. No se snb a b  exsctitut iins a quan estigue Rambn de Penyafort a 
Holonia. 
' (2) U'una fsiiiihnsenyorial de. 1s plans de ~ i c h :  
(3) Era de Vilafranca, coin jn iio declara en altre escriptura de 8 dc janer de 
IZZI. 
(4) D'una familia senyorial d'Empord8. E n  1215, bi havi? Arnau de Kequc- 
scns, canonge de la S&ii de Bnrcelona. 
(5) E n  la cartoral de Caries Many, de Giroiia (vegis Botet y Sisó. en aquest 
BOLEI~N, volum 1V). hi ha: Proinesa mútua entre lo re"Pcre y I'arquebisbe de T i -  ' 
rragona, de obediencia recíproca, en 1209, la jura per lo prelat Berenguer *Al- 
bucii, jutge do Girona y ardiacn de La Selva. En rzz8, consagracih de la capclla 
de Montpalau per lo bisbe de Gironn, a b  assistcncia de Rimbn d'Albucih, ardiaca 
d'Ampurics. E n  1257, homenatge del Vescomte'de Cabrera al  bisbp de Girona, 
en prcscncia de Ramón d'Albucii, archilevita de Besalh. 
Rcspcctc dcl cognam Montgri, pertany a la. familia dc Torroella. E n  di t  Car- 
toral hi trobam, en 1209. un jurament nl hisbe de Girona, fct pcr Pons Guillem de 
Tomoella y sos gcrmans Pcrc de Mantgri y Guillcm dc Montgri. . . 
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deute de dotze lliures boloneses que en Guillem de Torres devía a Mes- 
tre Raniónpro  pensione'hospicii. En altre documeiit del 12~1; lo préstecli 
de RIestre Ramón al estudiant B.  dc Vilaseptrut és tanibé eii part pro 
hospicio et doctrina et comestione y part ex causa mut?ii; de manera que, 
coin observa lo P. Gazulla, f a  sospitar si lo prestamista era un mestre del 
Estiidi de Bolonia y lins si tenía posada o aciilliment y manutenciú dels 
escolars. 
Guiilem de ~ o r r e s  promet retornar les ~z l l iu res  per la prosima Pasqua 
de 'Risurrrcció y d6na per fiador e11 Heriiat de Carcassona: L'acabament 
de la escriptura éS axí: (iActum in porticuJacomini Guidonis gattarii Bo- 
nonie; ~a i i nun2uc  de Vintrone, doxriinus Petrus de Clarcio et  dominus 
Petrus de Florenciaco interfuerunt testes rogifus. Ego Donatus aucto- 
ritate imperiali notario interfui)). Lo fiador y dos dels testi~rioriis sún del 
Llengadoch. Lo ddeutor y:l testiinoiii K. de Vintr6 s6n catalans. 
Bernat de Plana promet satisfer iguaiment a Nestre Ramón o al seu 
hereu, ad'proxinie Cnrneleuare, .tres lliures de Bolonia que reb per ma- 
nera de m u t u u  o prbtech lo día 11 exeunte octubre del meteix 1218 y in- 
dicció VI: Dóna per fiador liainón d'Albucii: <<Actum ad domum Jaco- 
inini Guidoiiis Gattai-ii Uonoiiie dominus Berlingarius de Kupe (1 )  et 
doininus Petrus de Ricchesen intcrfucrunt testes 1-ogitus. Ego. Donatus 
auctoritate Imperiali notario interfni,): Per lovist ,  uns estudiants cata- 
lans servíen als altres de fiadors o de  testimonis cn Ics escriptures de 
préstecli, donchs en la present hifigura com a lestiinoni aqocU Reque- 
sens que havem trobat abans regonexent taiiibk uii deutc a Atestrde Ra- 
món y en la prbxima surt pcr testimoni lo ineteix Bernat de Malla que 
ha sortit eii la primera. 
Encare l'any 1218, indicció VI, 11 dies eieunle octubre, en Pcre de 
Casteiló epromisit Magistro Raimondo ve1 eius Iieredis, satisferli per la 
prbxiina Pasqua de Rcsurreccib, 3 2  iliures de Boloiiia, squas fuit con- 
fesus ab eo inntuo recepisse ex quibus dix<t dedisse XXII  libras bono- 
nienses in uno codice et reliquos supersisse acl suinptus iicgocios sibi f a -  
cienclis, renunciante cxceptionc non iiuinerate et non recepte pecciinie 
et fori e t  scolare et clericale privilegio et omiii alii legi auxilio quod eius 
petere posuit sub pena dupli et ea .soluta rato manente certuiii damp- 
num et expendia in integro reficere pro quibiis obsei-vantlis obligavit ei 
dictuincodiccin et  institucioiies curn autentico unius voluminis et omiiia 
alia. sua hoiia tam presens quanl futura dando ei licencia ea sua auc- 
toritate accipieiidi cl  in dictis oniiiibus sibi iiitegriter satisfaciendi omni 
occassione remota. In super Petrus de Vilaro (2). mandato dicti debitoris 
-- 
( 1 )  E n  dcscrnbre de i z q i ,  Bcrenguer de Roca, que 6s lo mr:tcix Berlingario 
de  IZupe, acreditava d'Arnau de Scnnliiija 70 sous, y aqiiest ppromct retornirloshi 
en un  Iiays il'oltrarnar. Lo notari nutoritzant 6s P. dec.irdona, dc Barcelona. 
( 2 )  Poticr era parent del canonge de  Bnrcelaiia Bertrin de Vilar6. Pere de 
Vilar6 firma ciitrc'ls canonges en dilereiits docuiiientc del Capilol d e  Barcelona 
dels anys L Z Z ~ ,  1238 y 1249. 
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sicut principdis debitori constituit se principalem dcbitorem predictis 
oinnibus exceptione reinittere et nove constitucione beneficio et omni 
alii quod ei competere posset se dicta omnia ad dictum terminum ad- 
tendere, observarc ct solvere ipsi Magistro Raimondo aut eius heredi 
stipulantes promisit sub eadem pena et sub obligacione bonorum suorum 
quos libros dictus Petms et P. fuerint coiifesus se recepisse precario ad 
co..: Magistro ct ei ... nominc se eos posse const:.. Actum in porticu 
doniini Jacomiiii Gvidonis Gattani Bononie dominus Bernardus de' 
Rledalia, ~uillelmus de Vico et Geraldus de Marina (1), interfuerunt 
tcstes rogitus. Ego Donatus auctoritate Impendi notarii interfui et 
rogatu promitteiitiuin~. . '  
Seguexen ara tres escriptures del any 1220, indicció VIII. E n l a  pri- 
mera, de 14 dies de +nnvtio exeunte (18 mar$), Arnau de Riu'pro~iier satis. 
fer a Mestre 1t.arnón o a son hereu per tota 1a diada prbxima de Sant 
Joan de juny, vuit lliures boloneses quc reb en concepte de múluo, re- 
nunciant a totcs les cxcepcions y beneficis y coiistituintse fiadors Arnau 
de Togores y Ferrer .de Llor ( z ) ,  canoiiges de Barcclona: aActum ad do- 
mum Jacomini Guidonis Gattarii bononiensi; Guilielmus Carbonellus e t  
Raimundus dc Turiiiies (Torrelles?) (3).  interfuerunt testcs iogati. Ego 
Donatus floi-entiiius auctoritate imperiali notario interfui et rogatus 
promittentibiiso. 
En la segona, del 8 entimte octubre (24 u'octubre), Guillcm d'Uriol 
(Orriol?), Guillem de Sala (4) y Arnau de Togores, renunciant totes les 
excepcions, y privilegis s'obliguen in solidum n pagar a Mestre Ramón 
o a son licrcu, quinze sous grosus per la fcsta prbxima de Nadal, ator- 
gaiit en presencia de Bernat de Meliis o Moiiis y de Rainón calalani de 
Suncto Ihoanne. (iSismuiido de Arosa olini imperatoris Henrici no- 
tarii (5) liuic certui facto sub porticu Jacobiiii Guidonis Gattarii iii- 
terfui et mandato predictorum debitorum S. S. LE)). 
La darrera del any 1220, a 13 dies cxint de novembre, feta en lo 
tant iepetitporxo del gallart Jacoiiiino Guidoni, fóu atorgada per Bereii- 
guer de Zleyda, essent testiinoiii lo llega del Capitol de la Seu de Barce- 
lona (6) y lo canonge Ferrer de Llor. Dit Berenguer promet satisier 
-- 
~ . .  
(L) E n  ~210, trobani un  C. d tMar ina  con) a testiiiioni en iiiia eicriptura del 
arxiu de la Sku dc Barcclonii. 
( 2 )  Iierrer dc Lauro o Llor Era 611 de donyii Guillema. AquesLn senyora, en 
i 2 1 2 ,  fcu donaciú del sru iill yer a deqgue y canonge de la SBu de Barce!ona; ce- 
dint, ademec, una heretat en la Parroquia de Sant Boy del Llobregat. En ,227. és 
' ,  
a Barceloiia, de relorn de Bolonia en Iierrer de Lli.r, titulanise Iianhinonenrir ar- 
rhidiaconi; y en escriytures de la S.?", de 12:;3 y "41, continúa encare com ar- 
cedi:,. En 1244, ja pren lo titol de borchinonsnris sucriste y lio era eiicare en 1257. 
(3) J a  en rzoo. trobam en documents de la SBu de Barcelona en Rarnbn de 
Torrelles y en un  altre de 1233, ],re" lo titol de borc1ainoneGsis precenloris. 
(4) Guillem de Sala surt en la Croilicsde Jauiiie 1, al any ,238. En 1281, era 
bisbe dLEloa, Bernat de Sals. ' ' 
(5) E s  I'einperador Enricli VI de Hoenstnufen, mort en rig7. 
(6) S a b e m  que en abril de 1217. era encare Degi del Capitol de Barcelona, 
Arnau de Csldcs. E n  maig de 1227, 110 &S Rertrin de Vilaró. 

Y 
/ 
Regonexemeot del deuta de 18 Iliorcs, 6 sous g 3 rnorabatirig, atoigat per G de Castellcir y R Guillem, fiadora 
asen B de ~ ~ l ~ s e p t r u t ,  a ~ o i o n i a  10 8 de febiei de i z e i ,  h6n ea testimooi en Vidzl d. Canyelles (mida exacte 
del ~ e r g a m l ,  seoae reduceid1 
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legio fori et nove constitutioiii et beneficio epistole diui Adnani et ex- 
ceptiorii non 'numerate peccunie oinniquc alii exceptioni rei vel persone 
coherenti, promiserunt stipulantes se soluturos quisque in soliduni tre- 
decim libras et sex solidos bolonerisis et tres inorabutiiios auri bonos et 
rectos Magistro Ramundo ve1 eius heredi de hinc ad festum Sancti Iohan- 
nis de junio proxinio veniente pai-tiin pro hospicio et doctrina et com- 
inestione dicti Doniini.Berengarii a a c t o  Magistro ei exliibita, partim 
ex causa mutui prestiti sibi ab eodem Nagistro ct in super proiniseruiit 
ei stipulantes resarcire ei onine darnpni~m et  oinnes expensas quas ipse 
iii dicta pccciinia exigenda fecerit ve1 sustinuerit et hoc sub pcna . 
dupli et sub obligationc ornniunl suorun bonoiuin tain presentiuni 
quam futurorum et pena soluta pacto manetite rato. E t  liceat dicto 
Magisti-o Ramundo ubicum ....; iiivcnerit per se ve1 pcr suum niintiiim 
realiter et persoualiter eos sqluciotiein faciendani coiivenire. 
Ego Sismuiidus notaiíi liuic certui facto Bonnonie in poi'ticu Jaco- 
bini Giiidonis gattarii interfui et mnndnto predictorum'dehit'orun~ s. s. 
(sijinauit?) &. 
Ab data del 15 intrante abril. seinpi-e indicció IX y eii lo pomo deii 
Jacomiiio Guiduni, Guerau de Vilafranca. reiiunciaiit a tot privilegi y 
benefici regoneix deure clotze lliures cle Bolonia a Mestre 1iain611'y pro- 
met satisferles per la prbiima diada de Cant Miquel. Són testiirioiiis Fe- 
rrer de Llor, Ai-iinu de Giirb, qui anys despres fou bisbe de Barcelona, 
y en Ram6ii Pcre. Ir~.iiotari Sisnioiid aiitontza lo coiitracte. 
A 5 dies intrante maig (1221), devaiit del meteix notai-i, actuaiit en 
lo tan csnientat porxo del gattario de Bolonia, comparexeii Ariiau de 
Rosaties, C. barceloni, Ram6n dc ..... rani, Bereiigucr de Caiit Hipblit 
y Bcrnat de Fontmanció (1) y prometen pagai- a RIestre Ramhii per la 
nietexa festa dc Saut Miqucl, 37 lliures boloneses. Sún fiadors en Ber- 
nat de Malla, Arnau de Togores, Ariiau de Seiiahuja, Pere Albert, úarcelo- 
n b  (z), segoiis ciis declara lo doruiiient, v Erniengol Pi-iiicenes. Hi ha 
un nom que no liavem pogut descifrar per lo mal estat del pergarni, 
csseiit ran i  les darrercs sílabes. 
(1) Un Xernat dc Fonte Aniancio surt en docuinints del Monastir dc Sant 
Cugnt del Valles, en ,239 y 7 2 1 1  (vcgis hl~s ier l  Nlas, C n ~ t u l a v ~ .  \rol. 111, DIS. 163 y 
171). En quant  a la familia de Sant Hipblit, el-a ausetans. En r2.18, B. de 'sant  Hi- 
pblit era cniiriige de \'icli y feu una fiindaciú en I'altur de Santa 54ndalena. de 
la Catedral. Eri rzqo. lo cavaller Bei-liat de Sant Iiipblit surt tambf cn docii- 
ments d'Ausoria. 
( 2 )  Amau de Senahugia firma, e ! )  rzqq, I'establiment de molins de IaCanonja 
de Barcelona, feta per lo bisbe <le la metexa d u t a t  a Arnsii Adai-r6. 
Pare Albert, barcliinonensis ciinonici, firiiia en ,233, la dotaciá del convent 
* e  Sant Vicens de Jonquerer, feta per la. Vescnmtessa de  Uearn. Eii un document 
dc i 2 3 j  de Sant Cugat I i i  I w m a  axi: nSignum Petri Arberti, Harchinone canonici 
it vicani doniini Rarchinon?nsis episcopin.' En 1244, se titula caiionge y prebostc 
del mes di. iiovembre. En rz57, encare signadocuinents com s canonge de Barcelona. 
Pere Albert havia rstnt, en 1228, jutee del plet sobre la castlania del castell 
<1'.4rtés entre'l bisbc de V i ~ h  y Guillem de Giiardla. 
. . 
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Apar jue'l notan Cismond cambia sa escribanía 6 eseriptori de Iloch. 
Ja no tornem a trobarlo més en lo porxo d'cn Jacomiño. Dcsde les da- 
rreries d'octubre (semprc deT any 1221) actúa iñ bi&go mueco, algún 
arrabal o barriada de Bolonia: La' cscriptura de regonexeinent de deute 
d e  cinch Iliures a Mestre Ranióu, atorgada per Bernat de BIalla y Arnau 
de Togores com a representants, o inlllor dit, fiadors d'Arnau de Se- 
nahuja (1) csti  &atada axi: <iAnno Domini Millesirno ducentesimo vicesi- 
moprimo, die tercio exeunte octubre, indiccione non&, in ciuitate Bo- 
nonie in burgo mueco in presencia Petri Nberti et Arnaldi de Gurbo, 
Arnaldus d e  Saiiaiigia et ad eius preces Bernardus d e  Medalia et Asiial- 
dus de Tuguriis renunciantes in lioc facto privilegio, fori e t  exceptioni 
non numei-ate pcccunie omnique alii exceptioni promisknnt..:.~) pa.gar 
desde ara fins a la vinent Pasqua de Resurrecciú les 5 lliuses boloneses y 
uresarcire ei (bfestre Ramón o son hereu) in hoc facto expensas et  omne 
dampnum et hcc sub pena dupli et sub ohligacione suorum bonorum 
ubicumquc creditor accipcre voluerit et 'pena soluta pacto maricnte rato 
renunciantes r t  in hoc facto nove constitucionc et beneficio cpistole divi 
ildriaiii ...'.. » Aqucst document y l'aiiterior s6n los dos que'ns acrediten 
I'estaiicia a Bolonia en 1221, del celebre canongc 'de RarCelona Pere 
Albert, qui desprts feu la compilació de costurns feudals (2). . ' 
Un nies més tart, lo 3 exe~llzte novembrc. sempre indicció IX, Pcre 
de Relloch y'a son prech Pere, abat del monastir de Sant Feliu de Giro- 
na (3). pro i~~e t  sdtisfer vint Iliures 5 Mestre Ramón per tot lo día de Pas- 
qua de'Resurrecci6. Est in  prcsents Ramón de Torrclles, qni ja liavem 
trobat a. Bolonia en mar$ de 1220y dos italians, Guardi de Mantua y 
Jiincte, de endem terra.' 
Seguexeii dues escriptures ah la metexa data. de 27 novembre de 
1221 y en les dues hi figura i'esmentat abat dg Sant Feliu de Girona. 
Y en una d'elles torna a sortir en Ramón de Albucii, seguramcnt cata- 
la, que ja era a'Boloiiia enoctubi-e de 1218. Aiiem a transcnure quasi 
totalment lo regoiiexement de deute pcr dit abat y pcr Pere Belloch (4), 
de la clibcesi de Barcelona, de 54 Iliures y tres sous, advertint que hi ha 
--- 
(7) E n  degenibre de i?+r, Arnau dc Senali~ijn es a Barcelona y regoneix deu- 
re 70 sous a Berenguer dc Roca, declarant que los hi rctornari en terra rl'oltrnrnnr. 
B. dc Roca y A. d e  Senahuja bavíeii es tat junts  ectudiant a Bolonia. E n  no- 
veiiihrr de 1255, lo prapri .4rrinu resoneix deure deu quarters d'ortli al jueu 
Benvenist de Porta, devant del notari barceloni F. de Ribalta. Ahdós pergimins 
són, coin totc los altres, dcl arxiu de la SBu de Bnrcelona. 
(2) Tenim un pel-gami dg 5 cnlendes mar$ 1237 dcl  Setiyor ( 1 2 3 8  istil mo- 
dern),  que és 1s escriptura de regonexcnient del deutc de 50 sous que fa Joan 
Argentcr a Pere Arbert o Albert, canonge de Barcelona, declarant que del dit 
deute ha satisfet jn a Frrrer de Granadv la tatalitat rnenys tretze sous. Auto- 
ritzat pir Pere Ferrer, notari pUhlich de Barcelona. 
(3)  L'abat de Sant I;eliii ¿ie Girana era Pere de Requesena, a qui bavem 
trobat ja a Rolonia en 1218. . . 
(4) En una escviptura de la Sgu de Barcelona. del an" 1238: Pere de  Belloch 
fiima entrc'ls csnonges, perb no's titula tal, corn fan los altres. 
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alguna paraula illegible eii lo pergami y que en bona part l'ha publicat 
lo P. Gazulla: 
. , (Armo Domini Milresimo ducentesimo vicesimo primo, die quarto 
exeunte noucmbre, indictione nona, in ciuitate Bononic, in burgo muc- 
$0, in preseiitia Guiliclmi Trauerii et Saluo dci de 13ergaifloct Lanfranclii- 
ni de eadem terra et Bartholomei ferariensis et Amadei de Nantua, Do- 
minus Petrus abbas Sancti Felicis Gcrunde et dominus Petrus de 
Pulcroloco de episcopatu Barchinone, renuntiantes in hoc facto privi- 
legio fori et clericale et noue constitucioni et: beneficio epistole divi 
Adriani et exccptioni non numerata peccunie. oinniqiie alii exceptioni 
promiserunt stipulantes et in super corporaliter iuraucrunt se soluturus 
quisque in soliduni quincuaginta et IIIIor libras et tres solidos bolo- 
ncnsis Magistro Ramundo ve1 eius heredi dehinc ad iestum Sancti Mi- 
chaelis proxime vcnturum velad  alium siue alios terminos per iredito- 
' 
rem eis datos et resai-cire ei omne dampnum et omnes expensas quas 
ipse in bis denariis ..... dis fccerit ve1 sustinuerit et hoc sub pena dupli 
e t s u b  obligatione omnium~s~orum boiioruni tam presehtium quam fu- 
torurum et pcna soluta pacto maiiente rato et in super promiserunt ei 
soluere usuras que iam st .... solute et que. ad huc soluntnr ex hac pec- 
cunia et simplici uerbo ipsius Magistri credatur de usuris et de damp- 
nis et expensis quam peccuniam ab  ipso Magistro niutui nomine hene 
eis solutam esse confessi fuerunt. Preterea domi& Ottauianus et Ar- 
naldus de Tuguriis ct Bernardus Buxados ef Bernardus de Medalia 
renuntiantes in lioc facto omnibus supradictis auxiliis et priuilegiis atque 
exceptionibus constitueruñt se principales debitores quisque in solidum 
iamdicto creditori et eius heredi de predicto dcbito ei solvendo ad iam 
dictum terrninum et de omnibus predictis ei ohservandis et hoc sub 
eadem pena et. sub obligacionc omnium suorum ' bonorum. sollempni 
adierta stipulatione et promissione. 
Ego Cismundus olim Imperatoris Henrici notario iiiterfui et maii- 
dato omnium predictorum proinissorum s. s. P&. 
La segona de les citades escripturcs de 27 de iiovembre tambk esti  
feta uin civitate Bononie in hurgo niuccoi) y en preseiiua de Guillem 
Traver, que'l creyem catali y d'en Salvodei de Bergamo, 1,anlranchini 
de eaiZewa Icuva, de Bartorneu de Ferrara y d'Amadeu de Mantua. Diu lo 
document que l'abat de Sant Fdiu (ifuit confesus se iideíussisse apud 
Magistruiii Ramunduin pro Guilielmo de Iloiiol pro XXXlI libras bolo- 
nenses et per Josberto fratre eius i r i  XVII libras bolonensis et in XIlI 
morahutiiiius et 1111"' mcdaliis (nzalles, 'moneda catalana) et per Ra- 
mundo de Montirone in decein libris bolonensis et pei- Ramundo de Al- 
buciano in decem lihiis bolonensis et per succentore Saiicti Felius (de 
Girona?) in centum libris bolonie ..... i> Per lo que. l'abat y tamb6 en 
Pere de Belloch, reiiunciant a tot fur y piivilegi civil y ecclesihtich; 
prometen sa.tisfer in solidunz tots los citats deutes a Mestre Ramón o a 
son Iiereu y resarcirli tots danys y despeses fetes o faliedores per obli- 
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., 
gar al pagamcnt, sots hipoteca de to ts  llurs bém. Y afegeix: «.....p rop- 
terea prefatus dominiis abbas corporalitcr juravit omnia predicta bona 
. 
fide atteqdere et observare jarndicto Magistro Ramundo ve1 eius beredi 
u t .  supradictum est. Ego Sismundus notario) his omnibus interfui et 
mandato predicti domini abb-is e t  Petri de Pulcro loco S. S. #u. 
Sembla que l'abat de Girona s'havía fet lo protector dels pobres es- 
tudiants,que per Gificultat de comunicacions o per altres causes estaven 
sense diners aBolonia. Es  digne de notarse com l'abad Pere y son amich 
Pere de Beiioch sortiren fiadors de cinch clifercnts estudiants catalans 
per la quantitat important. de 169 lliures y 13 morabatitis. Es un acte. 
de germanur y de lilaritropía ben digne de lloanca. 
La darrera de les escriptures del any 21 que tenim aplcgades la trans- 
criurein totalment. Es lo préstech fet per Mestre Ramón a l  cavailer del 
Geronés Bereriguer de Ccrvia (I), representat o ajudat per sos amichs lo 
precenter del monastir de Sant Feliu de Girona, lo canonge de =rana 
Guillem d'0riol y lo canonge d'Elna Gisbert de Requesens. Los tres tes- 
timonis, també catalans, són, ademés d'en Bereiiguer de Subirats, l'abat 
de Sant Feliu de Girona, Bernat de Malla y lo canonge dc Barcelona, 
Ferrer de Llor. 
«Anno Domini .~ l l e s in io  ducentesiino vicesimo primo die ultimo. 
cxeunte decembre, indictione nona, in ciuitate Bononia, in porticu Ja- 
cobiiii Guidonis gattarii. i n  presentia domini Abbatis Sancti Felicis 
gemndensis et  Bernardi de Medalia et Ferrarii de Lauro et domini 
dccani Barchioonensis e t  Relengarii de Subiratis. Dominus Belenganus 
de Seruiano catalanus miles gerundensis diocesis et ad cius preces do'- 
minus precentero'Sancti Fclicis Gcrunde et dominus Guilielmus de 
Huriol canonicus gerundensis et dominus Gioshei-tns de Richisen cano- 
nicus elenensis diocesisrenunciantes in hoc fact; privilegio fori et nove, 
constitucioni et benelicio epistole divi Adriani et exceptioni non nume- 
rate pcccunie omnique alii exceptioni rei ve1 persone coherenti promi- 
. . serunt stipulantes se soluturos quisque in soliduiri septuaginta libras 
bolonie Magistro Rainundo ve1 eius heredi de hinc ad pascha resurrec- 
clonis proxinie venturum q u a s a b  eo mutui nomine bene eis solutas 
esse coiifessi fiierunf et in causa pcregrinationis et resarcire ei omne 
dampniiin et ornnes expensas quas ipse Magister in bis denariis exi- 
. ~ gendis fecent "el sustinuerit et hoc sub pena clup!i et sub obligacione 
. . .  
omnium suorum bonorum et  pena soluta pactu inanente rato et  wus 
e noinine predicta sua bona se pos fidemconstituerint. I t a  si quidem 
quod liceat dicto Magistro ubilibel eos realiter et personaliter ad solu- 
(i) En,lo.Cartord de Carles de Girona, (vegis Botet, en nquest Bo- 
LETÍN. volurn IV), hi ha un  document de 1209, de Brrenguer de Cervih, fill d'Arnal 
de Llers y germj. de Guillem y Bernat de Cervih: lo dnrrer estava llavars a Mar- 
sella com a penyora donada per lo rey. E n  1237, hi bavla un canonge CerviB,.a 
. . 
la SBu de Girona: . . 
. .  . 
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tionem faciendam coiiueniré obligando ei dictus miles tam patrimonia- 
lia quam et alia sua bond. 
Ego Sisinundus iiotario his omnibus interfui et iiiandato omnium 
predictorum debitoruni~. 
Ab data del día 22 ultinio exeunte octubve, delany 1222, indicció X, 
y en lo burgo tnucco dc la ciutat de Bolonia, eii Guillein de Sala rego- 
neix deure a hlestre Ramón, per sos amiclis Arnau de Togores y Joan 
deBanyoles les qiiantitats de 59 y 16 Iliurcs,'rcspectivament. Fet en pre- 
sencia de Ferrer dc Llor, joaii Sicfred, Arnal, capella dc Santa María 
de la Mar de Barcelona, y Guillcm Mairiard, de Giroiia. Lo notari Es lo 
tant repetit Cisnlurid. Es  la darrera vegada que trobani a Bolonia los 
caiioiiges calalaiis .4rnau de Togores y Fecrer.de Llor. Abdós lii esti- 
gueren. segons nostres documents, desde iiiarc, de 1220 fins ü. riovem- 
bre de 1222. 
En Ranión, fiii del difuiit Bruno Calvct (1), proinet en noin de don 
Jofret de Terrasa, caiionge de Girona, satisfer a Mcstre Ramón fiiis a 
la virient festa de Sant Miquel, vint lliures. La escriptura del 10 día 
exeunte descmbre de1 1224. iiidicció XII, fóu feta per lo notari Sisrn6iid, 
en presencia de Uernat de Vich. de Girona (2). Bertrin de Briancó y 
dos italiins, l'ebaldino, nolavio de stradn castiliouis, y 0;iebenc eius/ilius. 
Una escriptura, del 1225, d i e  qecurlo i n h r ~ n l e  jairzcario, indicció XIII,  
in civitate Bonokia, delvant del meteix aSismundus oliin lrnper'atoris 
Henrici notariin, Gaufret d e  Terrasa, canonge de Girona y Ramón 
Brunocaluet, renunciant tot fur y privilegi y.actuaiit com a testimoiiis 
també tres italiüns, Juncte de ~ a n t u a ,  Johan de Caprino y Manfrediiii 
de Beriiatdiglo de Verona, prometen pagar cada liu in soiiduin, vint 
lliures boloneses a iilestre Ramón, quantitat que {dlli fuerunt confessi 
se debere dicto Xagistro pro Beriiardo de Aquilooea. Bcrnat cl'Aguiió 
era un senyor de la Segarra, descendeiit de la nicaga del príncep Robert 
de Tarragona. 
Dos dies dcspr4s lo 6 entraiit janei. de 1225, inuicció XIII, s'atorga 
la escriptura de regonexemcnt del deiite de quatre niorabatins cada hu 
y abdós in solidum, devant del notari imperial Joan Atartini Ueriosti, 
szrb porticu scolis Magistri Raimundi ,  y a favor del tan citat Mcstre Ra- 
món, per lo sagrista Guiiicm en noin y a preclis de Uertrkii de Moiitgri. 
Sóii testimonis Blaxiolo, fill de Gualterio de'lllexunatico, Cacaria, fill 
d'Atoveli y Tridentino de Tridente. Ací observam que, veure tots los 
tcstimonis italians fa creure si en aquells moments eren pochs los estu- 
diants catalans a Bolonia; y que lo Mestre Ramón, qui Gnia escola en 
(1) En scteinbrc de izo?, Pere Bcrenmcr reclnrn5t judicislment a Barcelona, 
contra Bruno Calvet. sobre cert obrador en lo mercat (forurn), y lo vesuer P. de 
hledina dona posessió provisional al primer. 
( 2 )  Jaume 1 nomcni; notari de Girotia a ~ e r n a t  de  Vicli; PEI los 5nys de r z 7 j  
encaro tenía la notada a titol vitalici. 
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lo porxo o voltes, podía moit be ésser lo meteix ~ e s t r e  Ramón presta- 
mista de diner als estudiaiits y venedor de Ilibres, lo que si resultés con- 
firmat faría certa olor d'explotaciii organitíada y dura. molt semblant a 
abusions que avuy tarribé s'observen en la nostra teira. 
Es encare del izz j ,  del 11 dcnovemhre, lo préstech de 25 iliures 
y mitja fet per Mectre Ramón a Bernat de Bordils, qui promet retor- 
narles per tot lo día de la vinent Pasclua de Resiirr~cció, donant per 
fiadors.Guillem de Torroella y Arnau de Bellpuig, canonges de Vich. Són 
testimonis cn Pons de Vilanova y en Bernat de Puig y en Sismond és 
lo notari (1). 
J,o citat fiador d'en Bordils, en Guilleni de Torroella (2). va pendre 
l'any següent també un prCstcch de 200 inorahatiiis a ~ e s t r e  Ranión. 
La cscriptura del notari Sismond, ab data del día ro  exeunte abril, any 
1226, indicci6 X I ~ , ' f ó u  feta en presencia de cinch catalans, Pons de Vi- 
lünova, Arnau de Bellpiiig, Berenguer de Mcrles, Bernat de Santa Eu- 
genia y Ferrer de Moya (~Modilinno) (3). 1-0 canonge Torroella declari 
que prenia dita quantitat per compte y orde d!en GuiUem de Castell- 
cir (4). estudiant que ja i'havem trobat aBolonia en febrer de 1221. 
De manera que aquest 6s induptahle que feu los cinch cursus de la fa- 
cultat de Dret en aquel1 Estudi. 
Los tres pnmirs clcls esmentats testimonis catalans ho foren tambC 
en altre escriptura de deute del sise jorn sortiiit d'abril del meteix any 
26. v diu textualment: «ln civitate Bononie. in uresencia Arnaldi de Pul- 
. J , A 
cropodio et Poncii de ViUanova et Belengerii de Merles qui omiies sunt 
canonicj viccnsesa. Comprobació dc que molts clels estudiants a Bolonia 
eren eclesiAstichs y ja de certa categoría. Eii aquesta escriptura en Gui- 
llem Borris, canonge de Santa María d'Ulii, del Bisbat de Girona, <<et 
eiiis precibiis ct mandato Guilielmus dc Turicella dc Montetrino (Motzt- 
gri), reiiuilciaiites in hoc sancto privilegio fori et ecclesiastico atque sco- 
lastico et excepcioni non numerate peccunieu, prometen caua hu in soli- 
(1) Trobsm, en 1209, Arnal de Bordils, coin n un dels mnrmessors eii lo tes- 
t snient  d'Arnal de Llers: eri lo ~ i t a t  Cartoral de Carlei Many, de Girona. 
(2) E n  In parruquiii d i  Santa Euliiria de Riuiiieritabile. prop de Vich, hi 
liavis lo casiel1 de Torroella, tingut en izo3, a feu dcl bishe de \'idi, per Guilleiii 
BeriiaL dp Manlleu. En 1211, Pons Guillern de Torroella prometé al  prelat fer to t  
lo servey ieudnl degul per lo csstell de Gurb. 
(1) E n  la Crdnicn de Jaume 1, al tractnr de In conq~iesta de Nnlloru, en 
122?, S U I ~  en Berna1 de Santa Eugeilin, senyor de Torroella. E n  1238, Bernnt 
de Santa Eugenia firma 1s perm;ta entre B. de Vilagranada, ardincn, y B. de 
Sant. Viccnts, y no's ütula canongc de Barcelona, encare que Úrmn entrc tots el$. 
Pero, en altrc escriptura de i z j r ,  s i ~ n a  a+ eEgo B. de SanEta Eugenia, hni-chi- 
nanensis canonici qiii hoc lirinor. En i2jq, Pere Marcli de Santa Eugenis y son 
germi Brrenguer de Santaeugenis, apnrexen senyors del castell d'Eures, en Au- 
sona. Sa germana Blanca se casi al, Simón de Gironelln. 
X o  havem irohat rhs d'en Ferier de  Moya; perd un  Bernat de NIoyb era deutor 
del jueu Ahraliam d,'Adret, e? i 2 j . l .  Y eri ,279, iin Gucrau de Maya 6s testiinanir 
<una escnptura a Barcelona. 
(4) En ,256. lo bishe de Vich cornprn terres a Rernat de  Castellcir. 
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dum pagar quinze lliures de Bolonia a Mestre Ramón o al seu siiccessor 
((de hinc ad proximuin festum Sancti Michaclis,). Y acaba: ((Preterea 
dictus Guillelmus Borracius corporaliter juravit solvere totam pre- 
dictam peccuniam iamdicto ~ & i s t r o  ve1 eius heredi ad predictum tcr- 
minum ve1 ad alium sive dios terminos ab eo sibi datos. Ego Sismiin- 
dus olim Imperatons Henrici notario interfui et mandato predictorum 
debitoruin sig. Gi). 
Lo darrer do<umeiit aplegat d'aquest primer terc de la XIII" cen- 
turia Cs lo pri-stech de Mestre Ramón, de 3j niorabatins a Ramón de 
Riera (I), del bishat de Barcelona. Apar que'l préstecli era anterior y 
se celebrava u11 coiiveni per acabar dificultats sobrevingudes. Porta 
data del dia 9 entrant novembre, indicció 11, any 1229, y són testimo- 
nis Bernat dc Castellet, Ramóii Portel1.y Bernat de Corvera. Acaba: 
uEgo Sismundo notarii h:ic certui facto Bononie iiiterfui et mandato 
dicti debitoris S. S., , 
En Villanueva (Viiige literario. VII, p. 33), diu quecssent arcedia 
d'Urgell en Bernat de Mur (després bisbe de Vich), estudiava a Bolo- . 
nia, en 1238, juntament ab Guifred de . Terrasa, Ramón d'Anglesola 
(també fóu bisbe de Vich), Berenguer de Salcet, Bcrenguer de Cerve- 
ra, Pcre de Merata y Pere de Gualba. Tots ells s'anomena\;eii catalalzi 
yestudiants en la rscriptura dc regonexcment del deute de cent bi- 
sancis d'or a Iavor del cambiador o balzquer de Eolonia, Jacobino 
Costoli, que obra al arxiu de la Siii de Vich. No sabem si lo Gau- 
fred de Terrasa, canoiige de Girona, al qui liavem trobat estudiant a 
Bolonia eii 1225, es lo meteix Guifred (ab iiom alterat) que surt ara 
encare a Italia. 
En  1264 y 1266 trobam altre volta docurnents d'estudiants cata- 
lans a Bolonia; peri, no sóii deutes, sin6 compres de Ilibrcs d'estudi. Ab 
data del primer dels citats anys, indicció 1/11, día q entraiit desembre. 
iiDomiiius Lapus Gualliroti de Iilorencia vendidit et tradidit domno 
Bcrnardo Gilemi unuin Digestum novum dc liltci-a nova in cartis 
peccorinis cum apparatu domini Accnrsii ciiiiis principium secunduiii . 
quriteriii iiicipit accipe dnmjhlzi¿nb; et pnncipiu~ri tercii quaterni incipit 
si liberum fici!li i .  E t  hoc pro precio XXX. librarum bononicriscs ..... 
pro~iiittcntcs~ dictus venditor ipsi emptori de evictioiie taiituin ipsius 
lil~ri et non de 'vicio sccu,ndum usum et consuetudinern civitatis Bono- 
nieu. Renuncia a privilegi clerical y escolar y promet refer totes lesdes- 
(1 ) '  Surt en 1209, un Ramón de Riera entre'ls tertimonis de In concordia ce- 
lebrada entrc lo Rey y lo Gran Cornanador d'Espanya dels Hospitalers. En 1216, 
trobam un Ram6ii de Riera, escriba. En 1232. apareis jutge en Rniii6n de Riera 
y.signi uii document del Cartoral del Monaslir de Sant Cugat del Vall& (vegjs 
Mosskn Has, Cartarol, vol, 111, pl. -136). Finalment, en :zjR, en -i!tre document 
<de 1s Sku, s i r t  Ramón de Riera, bwl~inonansis cmoni~i ,  pvepoii:~ mensia nouembuis. 
Rain6n Porte11 figura en dues escriptures de 1203 y izog del citat Carloral 
(vol. 111, pls. 107 y IZO)'. 
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peses que fes per defensarse, y acaba: bActum Bononieiii curia Sancti 
Ambrosii iii qtationr domini Virgilii stationarii, presens domiiii Petnolo 
de Sancto Symone, dorninoBenevente de Suricio ... filio domini Bonifatii 
de Cauallis ad hoc rogitus et vot ... t t  ... G. Benimütus coiidam Michaelis 
Nauonis Imptriali auctoritate notarii *a. Es 'illiieccssari fer notar l'in- 
teres que té aquest final del document pei la historia dc Bolonia. Lo 
comprador del citat Digest, en Bernat Guillem, era sens dupte un estu- 
diant catala, donchs de lo contrari no hi hauria cap motiu per que lo 
present document liagués anat a parar al Arxiu de la Seude Barcelona. 
La ejcriptura de 1266, indicció lX, dia set exint de mar$, esti feta 
(in domo domini Sulimani stationario, presentibus testibus domino 
Sulimano stationano, domino Bellcngario de Ci..aria et domino Phy- 
lipo condam UngareUis; y autontzada per aego Symon filius quondam 
Guindolini Imperidi auctoritüte notani interfui rogatus ... 1) Diu que 
ecimboninus filius quondam Vrsolini de Sancta Maria vendidit et tra- 
didit domino Bernardo Guilielmi de Pinellis catellanus unam somam aco- 
nis (accionis?) cum omnibus extraordiiiariis autcntici et cevtum (?) li- 
brarum et extraordinariis Digestorum totam completam et continue 
in cartis hedinis, finis primi quaterni dicti füciad antecedere, finis se- 
cundi quaterni dicti juris rauo et .hoc precio quadraginta librarum 
bononiensis ... renunciante excepcione ..... s Es de suposar que'l compra- 
dor de l'esmentada Suma, lo catala Bernat Guilleni de Pinells (1), era 
lo meteix Bernat Guillem del document anterior y comprüdor del Di- 
gest. En aital cas. demostrem que dit estudiant permanesqué al menys 
tres anys a Bolonia. No sabem qui era aquell estacione7 Soliman, en la 
casa del qual lo notari autoritzi lo contracte. 
Finalment, aportaremdos documents del any 1298, inclicciú 1. Es lo 
un, de 21 de maig, la promesa feta per don Ramón de llorera (~Vlo- 
varia?). precentor de Valencia, Guiiiein de Romaiii, canoiige de Va- 
lencia, Guillem de Moraria, fill d'en Berengner de Moraria del bisbat de 
Vich y Jaume Bos, fill del difunt Guillem Bos, del bishat de Barce- 
lona (2). a favor de domano Bcrenguer de Saguardia, canonge de Bar- 
(1) L'aiiy segiient, cii Bernat Guillem dc Pinelis era ja de retorn a Catalu- 
nyñ, puix trobam un document d'abril de ,267, fet al pnhle de Sant Ccloni, en 
lo que dit Bei-nat regoneis deurr 120 sous a P C ~ C  de Valldrapcr; y aqucst pergn- 
mí és trimb6 del arxiu de la Seu de Barcelona. 1'-a familia Piiiells era segurameni 
de Sant Celoni; en 1270, u n  Pere de Pinells regoncir deure al jueu Astruch Cap 
50 sous y és lo natari lo prcvcre Cervib, nUtari de Sant Celoni. 
En  1285, lrobarn l'acta dc rehut de  psrt d'iin dcutc de mil sous, atorgada per lo 
jueu Adret Issach a favor de Guilleinde Bellvis, rcprcsentat aquast per lo juvis- 
$#vil Bernat Guillem de Pinells; en la notarka d'cn Bernat de Pnlleji, dc Bar- 
celona. 
En 12-18, hi havia un Bcrnat de Pinell, canonge de Barcelona. 
(2) Bcrentuer de iMouaria, dientse ciutedi dc Valencia, anomena a son fill, 
en  1287, com a apoderat pera recobrar una  partida de cera. Tamb6 és documeot 
de la S1.u de Barcelona. 
GuiUem Dos era un mercader barceloni al qui havern trabat en 1240, fent nc- 
gocis ab Domingo Lull. 
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celona; de treurels a el1 y als seus successors. indempnes. y lliures de la 
obligació que havia contret 'per 380 lliuies boloneses per contracte:de 
miktuo, pagantles abans del día primer dc setembre vinent. Es intercs- 
sant la data: (iActuin Bononie in domo fratriim predicatorum nbi con- . . 
gregatur universitas scolarium ..... presentibus domno Heni-ico de Bri: 
binstingcn, donino CDnrado condam dominl Com de Basileia, Petro 
Leopardi et Arnaldo' de Xomanino qui asseruerunt cognoscere contra- 
hentum testes rogit .... Xatheus cainbii impeRali auctoritate notarii i t  
judex ordinario rogitus scripsito. Per  aquest yassatge sabein que a les - 
, . 
darreríe5 de la XIII" centuria los cstudiants s'aplegaven en lo conyent . . 
. . de dominicans de Bolonia. 
L'altfe.document dc 1298, del 5 d3agost,fhli atorgat i Barcelona y 
autoritzat per lo  iiotari barceloni Bernat de Vilarubia, perb ens dóna 
noticia d'estudiants a Uolonia. Arnau de Castelló,' canonge de Bai-ce- . 
. 
Ion2 y procuíador del vcnerable senyor ihlarcli de Saiicta Eugeiiia, 
sricriste Barclzinoi$c absentis et stzrdeiztis Bmionie, regoneix a Guillem 
Dolc, tambéclergue de Barcelona, 'que li havía fet un préstech de 300 
sous de tern coin a procurador del .esmPntat estudiant absent, uquos 
ego ipsi domino sacriste. t r a ~ m i s i  ad dictjm civitatem Bonoiiiensem 
per Bertrandum de Monterotundo)); y s'obliga a .retornarlos en lo prb- 
xiin cavnifivioio de la Cuaresma. 
Aquests són los documents aplegatsper nosaltres refei-eiits als es- 
tudiants catalans a Bolonia. Dels 119 noins personals que  contencn, 
sense comptarhi los notarls, pertanyen sense cap dupte a catalans 
vuitanta iiou, a saber: Ramón d'Albucia, Arnal, Pe're Albert, Bernat 
, 
d'Aguiló, Pere de Belloch, Pere de ~ e s t r k h ,  Bernat Boxadós, Joan de 
Banyoles, Bertrin de Briancó, Bernat de Bordils, Arnau de Bcllpuig, 
Jaume Bos, Guillem Borras, Rainón Pere de Campccntcllcs, Vidal de 
Canyellcs,. Cima d e  Barcelona, Gnillem de Castellcii., Pere de Castelló, 
. . 
-Berenguer de Gervii, Bernat 'dc  Carcassoiii, Rarn6n Calvet, Bernat de 
Castellet, ~ e r n a t  de Corbera, Guillem Carbonell, C. Barcelones, Bernat 
de Fontrnansió, Arnaii. de ~ u r b ,  Cregori de Gironi, Pere abat de Sant 
Feliu, lo preceiiter de Sant Feliu, Giiilleni lo sagristi, Bcrnat GuiUem; Ra-  
món Guillem, Ferrer dc Llor, Berenguer deLleyd?, Pere Llopart, Ber- 
nat de Malla, Gcerau de Marina, R-ón de 3Ioiitiró. Guillem ilfainard, 
Berengner de Merles, Ferrer de Moyi, Bertrin de Montrodó, Rainón 
de Morera, Berenguer de ~ o r e r ~ , . ~ u i l l e m  d  Morera, Bertrhn de blont- 
grí; Guillem de  Oriol, Jozbert Oriol, Erineiigol Pincens, Bernat Plana, 
Bernat deP i ig ,  Ramón Portell, parnón de Penyafort, Bernat Guillem 
de Pinells, Jozbert de Tiequesens, Pere de Requesens; Ramón. Pere, 
Berenguer de Roca, Ramón de Riera, Guillem dc Roinani, Arnau de 
Romaní, Arnau de Riu, Ariiau de Rosanes, Pere Seiidred, Berenguer de 
Subirats, Joan Sicfred, Guillein de Sala, Bernat dc Santa Engenia, 
l\larch de Santa Eugenia, Herenguer dc Saguardia; Ranióñ de Sexh, 
Ramón de Saiit Joan, Berenguer de Sant Hipblit, Grnau. dc Senaliuja, 
. . 
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Arnau ' de Togores, Guillem Traver, Guillem de Torres, ~ o i b e r t '  de : 
Terrasa, Guillem de Torroella, Ramón de Tosreiles, Guitart de Vila- 
franca, Guerau de Vilafranca, Arnau de Vich, ~ e r e n ~ u e ;  de Vilasem- 
prud, Pcre d e  Vilayó, Guillem de Vich, Bernat de Vicli y Pons de V<- 
lanova. Tres quartes parts d'aquests noms són, com ja havem -dit. 
induptablen~ent d'estudiants catalans y ialtre quarta part sense, 
poder assegurarho, écmolt probable que també fossin d'escolars nostres 
a Bolonia. 
Ab singular goig havem procurat demostrar com los pergamins dc 
la Seu de Barcelona ens permctcn aportar una tant nodrXa coutribució 
al conexement de la representació catalana ai Estudi de Bolonia en 
la XIII" centuria. Són noves moltinteressants del moviment de la en- 
: senyanca del Dret en aquel1 temps y ens revelen, pcr la extraordinaria 
concorrencia de catalans a dita Universitat durant lo regnat dc Jaume'l 
Conqüeridor, que eren moments de rerdadcrarenovació. de general rrvcnq 
en totes les branques de les arts y de la literatura. Havem de recor- 
dar Ramón de Penyafnrt, Vidai de Canyeiles, Pere Albert y Arnau 
de Gurb, consellers del gran sobiri de Catalunya' y Aragó, havien es- 
tudiat a Bolonia. y que potser per axd los furs de Valcncia seguiren. 
. . .  e n b i n a  part lo Cbdich de Justinii .y tingueren en conipte lo Digest j7 
IIInstituta. 
JOAQUIII MIRE+ Y SANS 
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Aixi con1 les joyes tcnen estima per sa valúa material, y inés si's 
mira des dcls punts ?e vista artísticii, histbrich y arqueolbgich, les 
quals constituexen un rich tresor per 'qui les posseheix igualment 
passa ab los llibres, que són en part, y nopetita,  una vera ri<uesa, 
..considerantlos no sols per lo de que tracten, si que, ensemps, per l'anti- 
gor y treballs artisticlis ab  que están embellits. 
Avuy, quasi podna dirse que hi ha una febre delirant pcia asso-. 
lir t i ls tresors bib¡iogrhfichs,y més encara si compten cents anys que 
foren ]a escrits, ja estampats. 
~, . 
. 
' Bella obra merexedora de plena Iloanca és aquesta, ja per que's. 
dóna estima a cosa qiie la te bcn. merescuda, ja pcr que, després .de 
tanta destrucció, aiki se contribueix y d c  de& a la conservació Cuna 
' 
part de tant importantíssims tresors que les generacions pretkrites. ha11 
llegat a les d'avuy, y aquestes ne'fariu present a les veiiidor&s. 
Iifolt s'ha dit dels llibresantichs y- assatspot di'r<e encara, emperb 
